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Abstract: Acquiring Christian identity through the com-
munion of dialogue. The Samaritan woman. 
The encounter between Jesus and the Samaritan woman is considered 
by far, the most carefully narrated account of this type in the Bible.
The message of the encounter between the Samaritan woman and 
Jesus suggests the dynamic interpenetration of the fundamental 
categories describing the Christian identity. The Savior's speech is 
structured in a reverse relationship with that of Samaritan woman: 
the assertions are ordered from the top of the pyramid to the bottom. 
The values by which He wishes to carry the dialogue and, implicitly, 
lead the Samaritan woman to a new understanding are "the gift of 
God" and "living water."
The Dialogue with the Samaritan woman highlights the meaning and 
significance of the dialogue in communion.
Keywords: Jesus, Samaritan woman, communion, dialogue, 
Christian identity.
Întâlnirea dintre Iisus şi femeia samarineancă este considerată „de 
departe, relatarea cea mai atent construită de acest tip din Biblie. Prezentarea 
pe care Ioan o face în dreptul lui Iisus subliniază multele dificultăţi care se pot 
ridica în înţelegerea persoanei Sale şi a adevăratei Lui semnificaţii. Femeia 
samarineancă este doar una dintre numeroşii interlocutori care la început 
Îl înţeleg greşit pe Iisus. Cadrul acestui dialog este asigurat de tipologia fân-
tânii ca locaţie perenă a epifaniei, a conflictului între clanuri şi a întâlnirii 
dintre un bărbat şi o femeie.”1 O semnificaţie mai profundă a acestui dia-
* Material publicat cu acordul îndrumătorului de doctorat, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.
1 L. RYKEN, J. WILHOIT,  T. LONGMAN, Dicţionar de imagini şi simboluri biblice, Oradea 
2011, p. 329.
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log ni se dezvăluie printr-o interpretare alegorică ce ne tălmăceşte faptul 
că: „femeia smarineancă […] înfăţişează atât firea oamenilor îndeobşte, cât 
şi sufletul fiecărui om în parte” căci „sufletul stătea cu Cuvântul lângă fân-
tâna lui Iacob.” 2
Pe parcursul convorbirii, Iisus nu anulează modelul femeii. Şi El vor-
beşte de o apă, dar de o apă vie, şi El vorbeşte de o închinare, dar o închinare 
în duh şi adevar. Astfel modelul femeii este integrat ca un element necesar, 
dar acestui model i se adaugă noi calitaţi. Structurile specifice firii umane 
se suprapun cu structurile transcendente.
a. Conflictele dintre iudei şi samarineni erau alimentate de mai multe 
cauze: odată cu cucerirea Samariei de către asirieni, în această regiune au 
fost aduşi colonişti din Babilonia şi Media. Locuitorii Samariei refuzau pele-
rinajele la Ierusalim şi în secolul 2 î.H. sprijiniseră monarhii sirieni în  răz-
boiul împotriva iudeilor. În 128 î.H. iudeii incendiaseră templul samarine-
nilor de pe muntele Gerizim.3 În acest context al ostilităţilor este firească 
uimirea cu care femeia i Se adresează lui Hristos. Iisus lansase o oportuni-
tate de manifestare a slujirii aproapelui, dar, din moment ce această slujire 
stă sub semnul vrajbei care există între iudei şi samarineni, reacţia femeii 
este marcată de ură şi dezbinare. Prin răspunsul Său, Iisus adaugă acestei 
concepţii o informaţie superioară: cea legată de „darul lui Dumnezeu” ca 
expresie a iubirii lui Dumnezeu şi “apa vie”, adică puterea Duhului Sfânt, 
mărturisind ca valori supreme iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de 
aproapele prin harul Duhului Sfânt. El îi cere femeii să înfăptuiască slujirea 
aproapelui nu în numele legilor social-politice, ci în numele iubirii aproape-
lui şi a iubirii lui Dumnezeu. Astfel identitatea creştină dobândeşte valenţe 
noi, ce se constituie în raportul dintre cei doi poli: literă-duh. Căci femeia 
aplică Legea în mod literal, în timp ce Iisus cere o interpretare în duh. 
b. Ca să poată scoate apă din fântână, oricine are nevoie de găleată, ori 
femeia nu poate înţelege cum se aşteaptă Iisus să facă aceasta, din moment 
ce fântâna e adâncă. Judecata femeii se situează la nivelul raţiunilor celor 
văzute, care sunt vremelnice şi efemere. Iisus doreşte ca acest tip de jude-
cată să fie extins cu preocupările legate de lucrurile veşnice. Făptura ome-
nească trebuie să trăiască cu convingerea că raţiunile firii sunt superioare 
şi dătătoare de viată şi că importantă nu este „găleata” şi „adâncimea fân-
tânii”, adică limitele lumii sensibile. Omul este chemat să îşi îndrepte gân-
durile ca o “apă curgătoare” spre raţiunea creatoare a tuturor, pentru că 
aceasta îi dezvăluie înţelepciunea spre viaţa veşnică..
2 Sf. MAXIM MĂRTURISITORUL, Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care 
arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, în Col.: Părinţi şi scriitori bisericeşti (PSB)3, 
Bucureşti 1994, p. 155-156.
3 cf. R. BROWN, The Gospel according to John, The Anchor Bible, New York 1966, p. 170.
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c. Cea de-a treia afirmaţie a femeii sugerează prin cuvintele „să nu 
mai însetez” deprinderile unei vieţi care stă sub semnul simţurilor, iar cel 
care permite ca simţurile să depăşească măsura firească e robit de patimi. 
Pentru a scăpa de sete, pentru a se curăţa de patimi, Iisus o îndeamnă să 
apeleze la raţiune, căci o viaţă trăită doar prin intermediul simţurilor, nu 
poate fi nicicând satisfăcută, fără a apela la puterea de contemplaţie care 
există în fiinţa umană.4 Doar prin însuşirea deprinderii întru virtute, făp-
tura umană se poate păzi să nu se apropie vreo vătămare de la lucrurile sen-
sibile şi firea umană poate să ajungă la odihnă şi nu mai este nevoită să tot 
vină la fântână. Dar această deprindere trebuie subordonată deprinderii 
întru cunoştinţe. Firea umană preocupată de aspectele vieţii practice tre-
buie să se împletească cu atributele minţii contemplative. 
d. Iisus pomeneşte în următorul pasaj al convorbirii despre cei cinci 
bărbaţi ce i-a avut şi despre cel pe care îl are acum, dar nu-i este bărbat. 
Raymond Brown trece în revistă variantele interpretative ale simbolisticii 
acestui fragment5: 
i.) Deoarece la evrei erau admise trei căsnicii, femeia samarineancă se 
înscrie în rândul celor imorali. Aceasta ar explica şi ora neobişnuită la care 
doreşte să ia apă de la fântână, dar şi motivul pentru care Iisus o alege toc-
mai pe ea . 
ii.) Coloniştii aduşi de asirieni pentru a coloniza Samaria proveneau 
din cinci oraşe diferite, iar cei cinci bărbaţi ar simboliza culturile lor păgâne 
aduse în cetatea Samariei, simbolizată de femeia de la fântână. Deoarece 
cuvântul ebraic bărbat avea sens de soţ, dar denumea şi o divinitate păgână, 
cei cinci bărbaţi ar reprezenta aceste divinităţi.
iii.) În viziunea alegorică a lui Origen, cei cinci bărbaţi sunt cele cinci 
legi ale lui Moise pe care samarinenii le considerau canonice.
În interpretarea Sfântului Maxim Mărturisitorul, aceşti bărbaţi repre-
zintă „toate legile date firii; dintre acestea cinci trecuseră, iar a şasea, deşi 
fiinţa, nu era bărbat al firii sau al sufletului, deoarece nu făcea să se nască 
din el dreptatea care mântuieşte pentru vecie. Prima lege pe care a avut-o 
firea de bărbat a fost cea din rai, a doua a fost cea care i s-a dat după izgo-
nirea din rai, a treia cea din vremea potopului lui Noe, a patra cea a tăie-
4 Sfântul Maxim Mărturisitorul explică aceasta în felul următor: “bărbatul este mintea care cultivă 
contemplaţia naturală în duh,... femeia acestei minţi este simţirea (lucrarea de percepţie), care este 
tovaraşa ei de viaţă şi prin care pătrunde în natura lucrurilor sensibile şi adună raţiunile mai divine 
din ea”…”bărbatul este mintea activa care are drept cap raţiunea credinţei…femeie a acestei minţi 
spunem că este însăşi deprinderea făptuirii”…”bărbatul este mintea ajunsă înlăuntrul cunoaşterii 
tainice a lui Dumnezeu….femeia acestei minţi este cugetarea curăţită de toată imaginaţia sensibilă” 
SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care 
arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 3, p. 95-103.
5 R. BROWN, The Gospel according to John, The Anchor Bible, New York, 1966, p. 171.
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rii împrejur din timpul lui Avraam, a cincea cea a aducerii lui Isaac. Toate 
acestea primindu-le firea, le-a lepadat, adică a murit, din pricina nerodi-
rii faptelor virtuţii. Iar a şasea lege, cea dată prin Moisi, era ca şi când n-o 
avea, fie pentru că firea nu săvârşea dreptatea poruncită de ea, fie pentru 
că urma să treacă la Legea Evangheliei, ca la un alt bărbat, întrucât Legea 
nu s-a dat firii oamenilor pentru veci, ci spre călăuzirea ei la ceva mai înalt 
şi mai tainic.”6
e. Din clipa în care femeia este convinsă de noul model, doreşte să ştie 
cum trebuie să se închine (pe Gerizim, muntele sacru al samarinenilor sau 
la Ierusalim), deci nu se mai pune problema, dacă să se închine, ci cum să 
se închine. Şi în acest fragment al dialogului apar două noţiuni în oglindă: 
lumea şi Tatăl. Femeia este dispusă să realizeze o lucrare ostenitoare a vir-
tuţilor prin fapte, iar Iisus completează această convingere cu cerinţa ca 
starea minţii să fie mai presus de lume, punând astfel capăt disjuncţiei ce 
exista până în acest moment al dialogului. Rudolf Schnackenburg ne oferă 
o analiză amanunţită a  cuvintelor utilizate de Iisus în versetul 23 refritoare 
la închinarea în  „duh şi adevăr”. Schnackenburg consideră aceste cuvinte 
drept o cotitură în întregul mesaj, ce îi conferă un sens religios, eshatologic. 
Din prespectiva identităţii creştine, aceste aspecte reprezintă repere iden-
titare fundamentale:1. închinarea în „duh şi adevăr” presupune ca făptura 
omenească să fie pătrunsă de Duhul Sfânt, fapt care se realizează prin botez. 
2. Împărtăşirea cu Duhul Sfânt este posibilă odată cu întruparea Cuvântului 
lui Dumnezeu, de aceea închinarea autentică se poate face doar prin Hristos. 
3.Închinarea trebuie făcută Tatălui, Celui care are iubire nemărginită pen-
tru făpturile omeneşti. 4. Anulând cultul închinării în templu din Ierusalim, 
Hristos instaurează universalitatea comunităţii creştine. 5. Nouă formă de 
închinare anulează jertfele de sânge, căci nouă jertfă este însuşi Mântuitorul, 
ceea ce ridică închinarea la un nivel sacramental - spiritual superior. 7
f. În ultima replică, nădejdea femeii reiese din forma de viitor a verbu-
lui ἀναγγελεῖ - va vesti. Iisus transformă acest viitor în prezent: εἰμι - sunt, 
coborând astfel modelul calitativ superior în imanent, pentru ca el să fie acce-
sibil femeii. Cuvântul οἶδα - ştiu din replica femeii sugerează o cunoaştere 
raţională, în timp ce ἐγώ εἰμι Eu sunt, evocă cunoaşterea tainică a întru-
parea Cuvântului lui Dumnezeu.8
6 Sf. MAXIM MĂRTURISITORUL, Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată 
cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, p. 156-157.
7 R. SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium, Herders Theologischer Kommentar zum NT, 
Freiburg-Basel-Wien, 1967, p. 469-475.
8 Un comentariu amănunţit al expresiei ἐγώ εἰμι se poate vedea la R. BROWN, The Gospel according 
to John, The Anchor Bible, New York, 1966, p. 533-538, E. SCHWEIZER, Ego eimi, Göttingen, 
1939, H. ZIMMERMANN, Das absolute Ego eimi als die neutestamentliche Offenbarungsformel 
BZ 4, 1960, p. 54-69.
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Mesajul întâlnirii dintre femeia samarineancă şi Iisus sugerează între-
pătrunderea dinamică a categoriilor fundamentale care descriu identita-
tea creştină:
iubirea faţă de aproapele - iubirea faţă de Dumnezeu
literă   - duh
vremelnic   - veşnic
raţiunile celor văzute - raţiunile firii
faptă   - contemplaţie
deprinderea întru virtute - deprinderea întru cunoştinţe
discernământ raţional - legile date firii
lumea   - Tatăl
Legea veche  - Legea nouă
     cunoaştere raţională -    cunoaştere tainică
Alternanţa dintre aceste perechi generează dinamismul cunoaşterii lui 
Dumnezeu. „Taina Noului Testament este anunţată ca schimbare a vieţii, ca 
slujire îngerească, ca înstrăinare de bunăvoie a sufletului de trup şi ca înce-
put al prefacerii dumnezeieşti în duh.”9
Modelul planurilor logice ne deschide o nouă perspectivă asupra modu-
lui în care se realizeaza comunicarea în dialogurile Mântuitorului. Limbajul 
ales nu este unul întâmplător sau paradoxal, întrebările şi răspunsurile sunt 
structurate după un plan anume şi urmăresc să îndeplinească o funcţie clară. 
Iată, de pildă cum se “întâlnesc” la fântâna din apropierea Siharului strate-
gia discursivă a samarinencei cu mesajul Mântuitorului: 
Afirmaţiile samarinencei sunt ordonate de la baza piramidei spre vârf. 
Prima ei replica din acest dialog face referire la o lege exterioară din mediul 
în care ea trăia potrivit căreia “iudeii nu au amestec cu samarinenii”, oglin-
dind vrajba şi dezbinarea lumii în care ea trăia. A doua replică se situează 
pe un plan mai apropiat, al propriului comportament în care e important 
să ai o găleată ca să scoţi apă din fântâna dată lor de părintele Iacob. Cea 
de-a treia replică afirmă dorinţa femeii de a avea parte de apă vie, pentru a 
nu mai înseta şi pentru a nu mai fi nevoită să vină la fântână. Urmează apoi 
recunoaşterea faptului că nu are bărbat. Planul al cincelea exprimă convin-
gerea femeii că: „Doamne, văd ca tu eşti prooroc!”, cerând lămuriri legate 
de închinare. Ultima afirmaţie a samarinencei pomeneşte de Mesia, care 
va veni şi va vesti toate.  
9 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi 
care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, p. 118.
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S. Tofană identifică în replicile femeii un „itinerariu cu mai multe 
trepte, începând de undeva, foarte de jos în înţelegerea Persoanei lui Iisus:
1. un simplu iudeu
2. mai mare decât Iacob
3. Prooroc
4. Mesia, Dumnezeu şi Mântuitor.”10
“Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine care sunt femeie samari-
neancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii.”(In 4, 9)”
Mediu
“Doamne, nici găleată nu ai şi fântâna e adancă;de unde , dar ai apa cea 
vie?” (In 4,11)
Comportament
“Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez,nici să mai vin aici să 
scot”. (In 4,15)
Deprinderi
“N-am bărbat.” (In 4,17)
Strategie
“Părinţii noştri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceţi că în 
Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm.”
(In 4-20)
Convingeri
   Ştim că va veni Mesia Care se cheamă
    Hristos; când va veni, Acela 
   ne va vesti nouă toate.“
(In 4, 25)
Valori
Fig. 1 Mesajul femeii samarinence structurat conform planurilor logice de comunicare  
Discursul Mântuitorului este structurat în raport invers faţă de cel 
al femeii samarinence: afirmaţiile sunt ordonate pe planul piramidei din 
10 S. TOFANĂ, Studiul Noului Testament, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005, p.  225.
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vârf spre bază. Valorile în virtutea cărora doreşte să poarte dialogul şi, 
implicit să o conducă pe femeia samarineancă spre o nouă înţelegere, sunt 
“darul lui Dumnezeu” şi “apa vie”. A doua intervenţie a lui Iisus exprimă 
convingerea Sa, că cine va bea apa de care vorbeşte samarineanca va 
înseta, în timp ce apa vie este izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică. 
Strategiile şi abilităţile invocate de Iisus în acest dialog sunt intermedi-
ate prin motivul celor cinci bărbaţi, iar comportamentul descrie închina-
rea în duh şi adevăr. 
“Dacă
 ai fi ştiut
        darul lui Dumnezeu…
ţi-ar fi dat apă vie.” 
(In 4, 10)
Valori
“Oricine va bea din apa aceasta, 
va inseta iaraşi,
dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu,
se va face în el izvor de apă curgătoare
 spre viata veşnică.” (In 4, 13-14)
Convingeri
“Mergi şi cheamă-l pe bărbatul tău .”(In 4,16)
Strategii
“Căci cinci bărbaţi ai avut
 şi cel pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat.”(In 4, 16)
Deprinderi si abilităţi
“Dar vine ceasul când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui
în duh şi adevăr.”(4,23)
Comportament
“Eu sunt , Cel ce vorbesc cu tine.” (In 4, 26)
Mediu
Fig. 2. Mesajul Mântuitorului  structurat conform planurilor logice de comunicare  
Dacă analizăm planurile logice din perspectiva afirmaţiei lui Umberto 
Ecco, potrivit căreia „Interpretarea este un fenomen care se realizează între 
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două strategii discursive şi nu între doi indivizi.”,11 atunci comunicarea nara-







Planurile logice ale Planurile logice ale
textului subiectului receptor
Fig.3. Planuri de comunicare între doua strategii discursive
Această reprezentare evidenţiază numeroasele variabile care joacă un 
rol însemnat în procesul configurării identităţii religioase, precum şi core-
laţia care apare între acestea cu prilejul unei situaţii de comunicare. Modul 
în care întalnirea cu textul biblic este una transformatoare depinde atât de 
modul în care este structurat textul pe planurile logice, dar şi de modul în 
care este structurată personalitatea fiinţei umane care intră în contact cu 
textul respectiv. Planurile logice funcţionează ca nişte filtre care codează 
informaţia la nivelul textului, dar ajută şi receptorul să selecteze informa-
ţia din text. 
Acest proces se deruleaza asemănător şi în dialogul dintre două per-
soane. Felul în care se configurează mesajul de către un vorbitor depinde 
de starea sa interioara, de convingerile sale, de abilităţile şi strategiile de 
care dispune. Atunci când planurile logice sunt alineate, vorbitorul este con-
gruent şi mesajul este integru. Dar apar situaţii în care la nivelul unui plan 
pot exista conflicte ce interferează cu mesajul, ditsorsionându-l. De pildă, 
convingerea pe care se bazează mesajul poate fi una pozitivă, dar pentru că 
vorbitorul nu dispune de abilitaţi de comunicare eficiente, mesajul trans-
mis se distorsionează. Apoi, modul în care mesajul este preluat şi interpre-
tat depinde de planurile logice ale ascultătorului. Şi aici planurile pot fi con-
gruente, iar în acest caz mesajul este preluat în totalitate. Când elementele 
11 U. ECO, Tratat de semiotică generală, Bucureşti 1982, p. 56.
12 O reprezentare asemănătoare se poate vedea şi la G. KUTSCHERA, Tanz zwischen Bewußtsein 
und Unbewußtsein, Junfermann, Paderborn 2007, p. 80-103. 
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de noutate restructurează unul dintre planuri, toate celelalte se reconfigu-
rează şi astfel avem de-a face cu apariţia unei noi identităţi.  
În alternanţa dintre replici, planurile se înfăţişează în raport invers pro-






               b. 
izvor de apă curgătoare 
spre viaţa veşnică
să nu mai însetez 
să nu mai vin
     c. cheamă pe bărbatul tău
nu am bărbat d. bine ai zis că nu ai bărbat
închinare           e. închinare în duh şi adevăr
ştim că va veni 
şi ne va vesti 
Mesia           f. 
Eu sunt, Cel ce vorbesc
femeia samarineancă Iisus
Fig.4 Raportul planurilor de comunicare în dialogul cu femeia samarineancă
Această inversare este o dovadă a intenţiei Mântuitorului de a realiza 
o lucrare de profundă transformare în şi prin fiinţa umană cu care intră în 
dialog, deoarece o restructurare la un nivel superior al piramidei, declan-
şează modificări şi în nivelele subordonate.13 Mântuitorul transformă nu 
doar planurile superioare, ci prin dialogul pe care îl poartă urmăreşte să 
realizeze resemnificări la fiecare nivel, începând de sus în jos. Aceasta 
idee a intervenţiei de sus în jos au afirmat-o şi Sfinţii Părinţi. Sfântul 
Maxim Marturisitorul, tălmăcind semnificaţia celor şase vase de apă de 
la nunta din Cana Galileii, ne explică direcţia în care se petrece transfor-
marea identitară: „starostele mesei declară în chip înţelep că vinul cel 
mai bun, pe care L-a adus Cuvântul mai pe urmă prin venirea Sa, adică 
raţiunea cea mai înaltă despre Dumnezeu, trebuie să îl bea firea ome-
nească la început, ca pe cel dintâi şi cu el să se îmbete, şi numai pe urmă 
13 Potrivit teoriei structurării informaţiei pe planuri logice, o schimbare profundă şi de durată se 
poate realiza doar dacă în comunicare sunt vizate toate planurile piramidei. Cu cît informaţia 
nouă se află la un nivel mai înalt din piramidă, cu atât ea declanşează modificări în planurile 
subordonate. Vezi în acest sens R. DILTS, R. BANDLER, J. GRINDER, Strukturen subjektiver 






să cunoască alte vinuri, adică raţiunile lucrurilor, ca pe nişte vinuri infe-
rioare faţă de cel dintâi.”14
Dialogul femeii samarinence cu Iisus este unul cu efecte semnificative 
în planul identităţii creştine. La baza transformării se află „setea” făpturii 
omeneşti pentru desăvârşire şi mântuire, căci femeia vine din Samaria „să 
scoată apă din fântână”. Dar transformarea poate avea loc, doar dacă Iisus 
iniţiază dialogul15. Aceasta o dovedeşte chiar prima replică a dialogului: „Dă-
Mi să beau.” Această chemare este adresată samarinencei, dar răsună pen-
tru fiecare făptură omenească, cerând să devenim noi înşine izvoare de apă 
vie pentru aproapele nostru16, fântâni duhovniceşti „din care, atunci când 
te uiţi în penumbra lor , te priveşte, luminos şi albastru un ochi de cer.”17 În 
virtutea acestui scop va purta dialogul cu femeia samarineancă. 
1. Prima replică a femeii stă într-un contrast accentuat cu modul 
în care i s-a adresat Iisus. În timp ce cuvintele Mântuitorului reflectă 
o realitate clară, simplă, liniştită şi nedezbinată, cuvintele femeii se 
nasc dintr-o percepţie superficială a realităţii ce se consumă în dezbinarea 
dintre iudei şi samarineni. Contrastul acesta se naşte din planul de referinţa 
la care se raporteaza fiecare interlocutor: în timp ce femeia se raportează 
la o realitate externă, la Legea exterioară din vremurile acelea, situându-se 
pe planul mediului, Iisus iniţiază dialogul de pe planul superior al valorilor 
pentru a-Şi atinge scopul propus. Contrastul născut din această distanţă a 
planurilor referenţiale o uluieşte pe femeia samarineancă şi face ca repre-
zentarea interioară a femeii să se zdruncine. Prin felul în care Iisus înlăn-
ţuie replicile, o detremină pe femeia samarineancă să coboare de la nivelul 
superficial al percepţiei realităţii până în adâncurile fiinţei sale, trecând-o 
prin mai multe stări interioare de la dispreţ şi mândrie, la uimire şi dorinţa 
14 Sf. MAXIM MĂRTURISITORUL, Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată 
cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, p. 155-156.
15 În acest sens Sf. Maxim Mărturisitorul afirmă: „Sufletul nu se poate întinde niciodată după 
cunoştinţa lui Dumnezeu, dacă nu se va atinge Dumnezeu de el, facând pogorământ şi nu îl va ridica 
spre Sine . Căci nu poate să străbată mintea omenească atâta cale, încât să ajungă la perceperea 
vreunei iluminări Dumnezeiesti, dacă nu o atrage însuşi Dumnezeu (cât e cu putinţă minţii 
omeneşti să fie atrasă) şi nu o luminează cu razele dumnezeieşti.” (Sf. MAXIM MĂRTURISITORUL, 
Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate omul curăţi, lumina 
şi desăvârşi, p. 158).
16 În acest sens, profesorul Vasile Mihoc afirmă: „Domnul Hristos nu numai că îi vorbeşte femeii 
despre un alt fel de apă - anume despre apa Duhului Sfânt – ci şi despre faptul că cei care beau 
din apa Duhului Sfânt devin ei înşişi fântâni izvorâtoare ale apei Duhului….A fi în comuniune 
cu Hristos înseamnă, în primul rând, a te adăpa tu însuţi din apa pe care o dă el, adică din apa 
cea vie a Duhului Sfânt , dar această comuniune înseamnă chiar mai mult decât atât: cel ce bea 
din apa Duhului Sfânt, devine el însuşi izor al “apei” Duhului şi , prin el se adapă alţii din această 
“apă” minunată şi dătătoare de viaţa veşnică.” (V. MIHOC, Meditaţii la Evangheliile Duminicilor 
Triodului şi Penticostarului, Sibiu, 2008 , p. 45).
17 A. CORNEA, Penumbra, Iaşi, 1998, p. 139-142.
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de schimbare. În momentul în care toate planurile logice au fost puse sub 
semnul îndoielii, în momentul în care valorile, convingerile, strategiile şi 
deprinderile femeii s-au dovedit a fi insuficiente şi există dispoziţia pentru 
schimbare, cele două lumi se pot întâlni. 
2. Pe parcursul dialogului, contrastul dintre afirmaţiile celor 
doi interlocutori scade în intensitate, ajungând la un moment de 
armonizare în care cele două discursuri ajung la un numitor comun. Acest 
moment de legatură, de comunicare pe acelaşi plan este versetul 25-26, când 
femeia zice: „Ştim că va veni Mesia care se cheamă Hristos; când va veni, 
Acela ne va vesti nouă toate.”, iar Iisus îi răspunde: “Eu sunt, cel ce vor-
besc cu tine.”  Acelaşi ἐγώ εἰμι ca şi în îndrumările date ucenicilor pe mun-
tele din Galileea (Mt 28,20)  are menirea să creeze o stare de nădejde, în 
care femeia se poate abandona şi poate porni pe o nouă cale. Pentru a avea 
acces la noul model, trebuie îndeplinită o condiţie fundamentală: întâlni-
rea cu Iisus Cel ce vorbeşte, respectiv cu Cuvântul lui Dumnezeu cel întru-
pat. În această reprezentare Iisus cel întrupat constituie temelia împărtă-
şirii cu tainele lui Dumnezeu şi cu harul Duhului Sfânt. Fiul si Cuvântul lui 
Dumnezeu coboară din transcendent în imanent pentru a deveni cheia şi 
puntea care intermediază trecerea de la modelul vechi la modelul nou. În 
această comuniune putem să ne împărtăşim cu darul revelaţiei eshatolo-
gice. Părintele Stăniloae afirmă în acest sens:„Cuvântul ne arată comuniunea 
eternă cu Tatăl, dar şi putinţa Tatălui de a se folosi liber de El pentru crearea, 
susţinerea şi apropierea făpturilor conştiente de El. Căci în Cuvânt are loc 
nu numai întâlnirea între oameni şi între ei şi Cuvântul Dumnezeiesc. Prin 
numele de Cuvânt ni s-a arătat de Sfântul Evanghelist Ioan nu numai inter-
personalitatea divină, ci şi voinţa şi putinţa lui Dumnezeu de a se întâlni cu 
oamenii şi de a-i ajuta pe ei să se întâlnească între ei şi cu El însuşi. Căci a 
pus şi în ei  putinţa şi trebuinţa cuvântului , sau a întâlnirii lor şi cu cuvân-
tul dumnezeiesc.”18
3. Prima condiţie care se cere făpturii umane este să coboare de la 
nivelul superficial în adâncuri şi să realizeze activ curăţirea de patimi 
prin porunci. A doua cerinţă este întâlnirea cu Iisus cel întrupat. Dacă 
aceste două condiţii sunt îndeplinite,  poate urma urcuşul spre apa vie şi 
darul lui Dumnezeu prin îmbogăţirea tuturor planurilor cu toate cele vestite 
de El. Această idee o exprimă şi  parintelui Dumitru Staniloae: „Setea după 
vârful absolut al existenţei, sădită în natura umană de Dumnezeu însuşi, e 
satisfăcută de aceea din iubire de Unul din ipostazurile dumnezeieşti, de 
Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu s-a 
făcut om ca să împlinească setea umanităţii pentru adevarata înţelegere a 




sensului ei filial cu Tatăl, ca origine suprema a ei. Fără întruparea Fiului şi 
Cuvântului lui Dumnezeu, omul ar fi rămas lipsit de adevărata raţionali-
tate şi afecţiune, a cărei culme curată stă în filiaţie, care i se întăreşte prin 
Fiul făcut om. “19
4. Dovada faptului că schimbarea s-a produs este chiar comporta-
mentul pe care femeia îl are înaintea şi după discuţia cu Mântuitorul. 
„Femeia care a venit din Samaria să scoată apă” (In 4,7) a fost con-
dusă spre o altă treaptă a identităţii sale religioase în urma conversaţiei cu 
Iisus, şi , ca urmare a acestei restructurări, „şi-a lăsat găleata şi s-a dus în 
cetate şi a zis oamenilor.” (In 4,28) „A lăsat găleata” poate semnifica aici 
renunţarea la vechiul model identitar, iar cuvintele ei sunt o dovadă a inte-
grării celui nou. Dacă unor interlocutori Hristos le cere să nu spună nimă-
nui despre schimbarea care a avut loc în urma întâlnirii cu persoana Sa, pe 
femeia samarineancă o trimite să preaslăvească în cetate, pentru a zice tutu-
ror despre acestea, iar aceasta este o dovadă că identitatea ei religioasă a 
atins un grad înalt de complexitat, prin acele energii dumnezeieşti comu-
nicabile şi participative, care ne pătrund şi ne înalţă.
Mesajul transformator se conturează în acest dialog prin două moda-
litaţi: una este cea prin care planurile piramidelor sunt în raport proporţio-
nal inversat, iar cea de-a doua constă în contrastul care există şi se diminu-
ează treptat între replicile celor doi interlocutori până în momentul în care 
femeia Îl recunoaşte pe Mesia şi Îl mărturiseşte. Pe măsură ce ea se micşo-
rează, El creşte treptat. Aceste procedee declanşează o tensiune care favo-
rizează implicarea femeii samarinence, dar şi identificarea ascultătorului 
acestui dialog cu modelul samarinencei, astfel încât restructurarea identi-
tară este posbilă nu doar la femeia samarineancă, ci în procesul de confi-
gurare treptată a identităţii religioase a fiecărui creştin.
Dialogul cu femeia samarineancă pune în lumină sensul şi semnifica-
ţia dialogului în comuniune: „Comunicarea este o relaţie existenţială, adică 
de la existenţă la existenţă. E necesar să creăm situaţii comunicative, adică 
un mediu, întâlniri care să poată face posibilă comunicarea autentică. În 
primul său aspect, comunicarea este dragoste, adică dăruire de sine şi pri-
mire de celălalt, sau încă disponibilitate. Dar această dragoste nu suprimă 
diversitatea persoanelor, ci se întemeiază pe un respect activ, adică voinţa 
ca celălalt să fie el însuşi în libertatea sa cea ma întreagă şi adevărul său cel 
mai propriu. ”20 
La fel cum găleata coboară şi urcă cu apa din fântână, la fel a coborât 
femeia samarineancă în adâncurile fiinţei sale, condusă fiind de cuvintele 
19 D. STĂNILOAE, Trăirea lui Dumnezeu în ortodoxie, Ed. Dacia , Cluj-Napoca, 2000, p. 61.
20 A. SCRIMA, Antropologie apofatică, Bucureşti, 2005, p. 299.
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Mântuitorului pentru a-L descoperi şi a-L mărturisi altora. La fel cum Iisus 
le-a transmis oamenilor din acea vreme să coboare din tradiţia părinţilor 
şi să urce pentru a descoperi taina lui Hristos, la fel ne îndeamnă şi azi şi 
oricând să ne lăsăm ispitiţi de tentaţia fântânarului pentru a ne curăţi de 
patimi şi pentru a urca spre apa vie, spre veşnicie şi spre comuniunea cu 
Dumnezeu. Iar puntea care creează legătura dintre coboraş şi urcuş este 
însuşi Cuvântul Lui Dumnezeu cel întrupat care şi-a asumat natura umană 
pentru mântuirea neamului omenesc. 
